






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 54 ― 熊本学園大学論集『総合科学』　第19巻　第２号　（通巻38号）(248)
38　「喬家大院・百寿園」中国ゆう政，2009年
39　莫邦富『中国全省を読む地図』新潮社，2001年，38-45頁
40　たとえば，大島立子「元代における女性と教育」（中国女性史研究会『論集 中国女性史』吉
川弘文館，1999年所収）を参照されたい。
41　『モンゴル秘史』Ⅰ，前掲書，127頁
42　堀敏一『中国通史』前掲書，274頁
43　『中国史のなかの諸民族』前掲書，43-45頁，および『中国五千年』下，前掲書212-215頁を
参照。
44　陳舜臣『中国五千年』下，前掲書，213頁
45　合田正人『レヴィナスを読む』筑摩書房，2011年，303頁
46　烏雲塔哪「モンゴル民族の食住文化―内モンゴル東北地方を中心に―」『地方自治ふくおか』
第57号，2013年）を参照されたい。
47　『モンゴル大草原遊牧誌』前掲書，89頁，以下「冬営地」については136-152頁の記述に負う。
48　同上，142頁
49　中尾佐助『栽培植物と農耕の起源』前掲書，ⅲ頁。
（28）
